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Pred čitateljima je Prijedlog Novog etičkog dokumenta Međunarodnog udruženja socijalnih radnika (International Federation of Social Workers – IFSW) i Međunarodnog udruženja škola za socijalni rada (International Association of Schools of Social Work IASSW). Predstavljanje ovog dokumenta svjetskoj profesionalnoj javnosti socijalnih radnica i radnika podudara se sa značajnim promjenama u obrazovnom programu socijalnog rada u Hrvatskoj. Naime, od školske godine 2005./2006. po prvi put se uvodi zasebni, doduše izborni predmet, Etika u socijalnom radu za studente I. godine Studija za socijalni rad Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
U lipnju 2004. godine je napokon objavljen i Etički kodeks socijalnih radnika Hrvatske koji je objavila Hrvatska udruga socijalnih radnika.​[2]​ Tako čitatelji imaju mogućnost da usporede ta dva dokumenta i procijene sukladnost našeg temeljnog etičkog dokumenta s ovim novim međunarodnim etičkim dokumentom. 
Već na prvi pogled se mogu uočiti neke značajne razlike. Etički kodeks socijalnih radnika je znatno konkretniji, te u toj konkretnosti ide čak i do nepotrebnog nabrajanja područja rada odnosno institucija u kojima mogu raditi socijalne radnice i socijalni radnici (Članak 21.). Istodobno se u njemu ne navodi određenje socijalnog rada niti su jasno navedena temeljena načela etičkog djelovanja u socijalnom radu, već se mogu razaznati kroz različite norme profesionalnog ponašanja navedene u Kodeksu. Osim toga, u Novom etičkom dokumentu IFSW-a je jasno navedena dužnost socijalnih radnika da surađuju sa studijima za socijalni rad kako bi podržali studente, što u našem Etičkom kodeksu nije navedeno.  
Ključna razlika između ova dva dokumenta je razine njihove općenitosti, pri čemu je Novi etički dokument ISFW-a i IASSW-a na razini etičkih načela koje svaka pojedina sredina može razraditi na specifičan način prilagođen potrebama konkretnog socio-kulturalnog okruženja. Pod tim vidom smatram da je nužno zajedničko razmatranje ta dva dokumenta kako bi studenti socijalnog rada te socijalne radnice i socijalni radnici u Hrvatskoj dobili što jasniju i širu perspektivu etičkog postupanja u suvremenom socijalnom radu. 
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jedan od temelja socijalnog rada je jasna posvećenost etičkim principima. Pretpostavka toga je zajedničko razumijevanje etičkih principa koji će podupirati naše razmišljanje i djelovanje.
Etika je složena tema i utemeljena je na sustavu vjerovanja i vrijednosti koje se razliku diljem zemaljske kugle. Tako zapadnjački koncept etike može biti različit od, na primjer, istočnjačke perspektive. Ipak, mnogo je toga zajedničko, na primjer poštovanje pojedinca kao temeljna vrednota.
Nacrt dokumenta koji slijedi je rezultat dvogodišnjeg intenzivnog rada Ekspertne grupe koju sačinjavanju sveučilišni nastavnici i praktičari. Kreiran je kao niz povezujućih načela na temelju kojih nastavnici socijalnog rada trebaju temeljiti obrazovanje o etici, a nacionalne organizacije mogu razviti svoje etičke smjernice.
Kao svi dokumenti takve vrste zahtijeva stalnu reviziju kako bi se uzeo u obzir daljnji razvoj promišljana ovog područja. Stoga nam je drago da možemo informirati da i IASSW i ISFW teže uspostavljanju zajedničkog odbora za etička pitanja koji će, između ostalog, imati odgovornost pratiti i sustavno revidirati ovaj važni dokument.
Ovaj dokument će biti na razmatranju na generalnim skupštinama koje će se održati u Adelaideu u rujnu i listopadu 2004. godine.  Dokument je već bio na širokoj raspravi i povratne informacije koje smo dobili su uključene u ovu verziju. Očekujemo daljnje komentare sastanaka koji slijede. S obzirom na to da nismo u mogućnosti imati "mega" sastanak, preporučit ćemo svakoj generalnoj skupštini da usvoji dokument, a da ključne komentare proslijedi Ekspertnoj grupi i zajedničkom Odboru za planiranje i akcije IASSW-a i IFSW-a.










Ovaj dokument je prijedlog Stalnog odbora za etička pitanja koji je predstavljen na Generalnom sastanku IFSW-a u kolovozu 2004. u Adelaideu (Australija) i na Generalnoj skupštini IASSW 5. listopada 2004. godine u istom gradu i koji će zamijeniti Etičke principe i standarde IFSW-a, usvojene u Sri Lanki 1994. godine. Dokument je osmišljen tako da bude kraći od verzije iz 1994. godine i da ostane na razini općih načela. Nije uloga ni IFSW-a ni IASSW-a da detaljnije propisuje pravila ponašanja socijalnih radnika ili onih koji obrazuju socijalne radnike u različitim zemljama članicama IFSW-a i/ili IASSW-a. Od članica tih organizacija se očekuje da razviju svoje vlastite etičke smjernice i kodekse referirajući se na ovaj dokument, te da u tom procesu razviju postupke za discipliniranje onih koji krše etičke smjernice i mehanizme za promicanje obrazovanja, debate i rasprave o etičkim pitanjima u socijalnom radu.










Etička svijest je nužan dio profesionalne prakse socijalnih radnika. Njihova predanost i sposobnost za etično postupanje su suštinski aspekti kvalitete usluga koje se nude onima koji koriste usluge socijalnog rada.
Svrha rada na etici IASSW-a i IFSW-a je promicanje etičke rasprave i promišljanja u organizacijama - članicama, među onima koji pružaju usluge socijalnog rada u zemljama - članicama, kao i na studijima socijalnog rada i među studentima socijalnog rada. Neki etički izazovi i problemi s kojima se suočavaju socijalni radnici su specifični za pojedine zemlje; drugi su zajednički. Time što ostaje na razini općih načela izjava IFSW-a nastoji potaknuti socijalne radnike diljem svijeta da razmisle o izazovima i nedoumicama s kojima su suočeni i da donose etički informirane odluke o tome kako postupiti u svakom pojedinom slučaju. Neka od ovih područja problema uključuju:
	činjenicu da se lojalnost socijalnih radnika često nalazi između sukobljenih interesa
	činjenicu da socijalni radnici rade i kao pomagači i kao oni koji kontroliraju
	sukob između dužnosti socijalnog radnika da zaštiti interese ljudi s kojima radi i društvenih zahtjeva za efikasnošću i korisnošću
	činjenicu da su resursi u društvu ograničeni.






	Socijalni rad kao profesija promiče socijalne promjene, rješavanje problema u međuljudskim odnosima te osnaživanje i oslobađanje ljudi kako bi se povećalo blagostanje. Koristeći teorije ljudskog ponašanja i društvenih sustava, socijalni rad djeluje na mjestima gdje dolazi do interakcije ljudi i njihovog okruženja. Načela ljudskih prava i socijalne pravde su temeljna za socijalni rad.

Međunarodne konvencije
Međunarodne deklaracije i konvencije o ljudskim pravima stvaraju zajedničke standarde uspjeha i priznaju prava koja su prihvaćena u globalnoj zajednici. Dokumenti koji su osobito relevantni za praksu i djelovanje socijalnog rada su ovi:
	Opća deklaracija o ljudskim pravima
	Međunarodna konvencija o ljudskim i ekonomskim pravima
	Međunarodna konvencija o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima
	Konvencija o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije
	Konvencija o ukidanju svih oblika diskriminacije protiv žena
	Konvencija o pravima djeteta
	Konvencija o urođeničkim i plemenskim narodima
	Konvencija o izbjeglicama iz 1951. (ili Ženevska konvencija iz 1951. godine).

Načela
1.	Ljudska prava i ljudsko dostojanstvo
Socijalni rad je zasnovan na poštivanju prirođenih vrijednosti i dostojanstva svih ljudi te na pravima koja iz toga proizlaze. Socijalni radnici bi trebali čuvati i braniti fizički, psihološki, emocionalni i duhovni integritet i dobrobit svake osobe. To znači:
1.	Poštivati pravo na samoodređenje. Socijalni radnici bi trebali poštivati i promicati pravo ljudi na donošenje vlastitih izbora i odluka neovisno o svojim vrijednostima i životnim izborima, ukoliko to ne ugrožava prava i legitimne interese drugih.
2.	Promicati pravo na sudjelovanje. Socijalni radnici bi trebali promicati punu uključenost i sudjelovanje ljudi koji koriste njihove usluge na takav način da im omoguće osnaživanje u svim aspektima odluka i postupaka koji utječu na njihove živote.
3.	Postupati prema svakoj osobi kao cjelini. Socijalni radnici bi se trebali baviti čitavom osobom, unutar obitelji, zajednice i društvene i prirodne okoline i trebali bi nastojati uvažavati sve aspekte njegova života.
4.	Utvrđivanje i razvijanje snaga. Socijalni radnici bi se trebali usredotočiti na snage svih pojedinaca, skupina i zajednica i tako promicati njihovo osnaživanje.

2.	Socijalna pravda
Odgovornost socijalnih radnika je promicanje socijalne pravde u odnosu na društvo u cijelosti i u odnosu na ljude s kojima rade. To uključuje sljedeće:
1.	Borba protiv negativne diskriminacije. Socijalni radnici imaju odgovornost boriti se protiv negativne diskriminacije na temelju osobina kao što su sposobnost, dob, kultura, rod ili spol, bračni status, socioekonomski status, političko opredjeljenje, boja kože ili druge fizičke karakteristike, seksualna orijentacija ili duhovna vjerovanja.
2.	Uvažavanje raznolikosti i razlika. Socijalni radnici bi trebali uvažavati i poštivati etničke i kulturne raznolikosti društava u kojima rade uzimajući u obzir razlike među osobama, obiteljima, grupama i zajednicama.
3.	Jednaka raspodjela resursa. Socijalni radnici bi trebali osigurati da se resursi koji su im na raspolaganju raspodjeljuju pravično, prema potrebama. 
4.	Borba protiv nepravednih politika i praksi. Socijalni radnici imaju dužnost skrenuti pažnju svojih poslodavaca, onih koji donose odluke, političara i opće javnosti na činjenice da ljudi žive u siromaštvu, da su resursi nezadovoljavajući ili da je raspodjela resursa, politika i prakse opresivna, nepravična ili štetna.
5.	Rad u solidarnosti. Socijalnim radnicima je dužnost boriti se protiv socijalnih uvjeta koji pridonose socijalnoj isključenosti, stigmatizaciji ili potlačenosti, te raditi u korist inkluzivnog društva.

Profesionalno postupanje
Razvoj i redovito unapređivanje vlastitih etičkih kodeksa i smjernica tako da budu u skladu s načelima IFSW-a i IASSW-a je dužnost nacionalnih organizacija koje su članice tih organizacija. Odgovornost nacionalnih organizacija je i o tim kodeksima ili smjernicama obavijestiti socijalne radnike i studije socijalnog rada.
Socijalni radnici bi trebali postupati u skladu s etičkim kodeksom ili smjernicama koje su na snazi u njihovoj zemlji. One općenito uključuju detaljnije vodstvo u etičkoj praksi specifičnoj za nacionalni kontekst. Valja primijeniti sljedeće opće smjernice:
1.	Očekuje se da socijalni radnici razvijaju i održavaju potrebne vještine i kompetentnost za obavljanje svog posla.
2.	Socijalni radnici ne bi smjeli dopustiti da njihove vještine budu upotrijebljene u nehumane svrhe kao što je mučenje ili terorizam.
3.	 Socijalni radnici bi trebali postupati pošteno. To uključuje odsustvo zloupotrebe odnosa povjerenja s ljudima koji koriste njihove usluge, poštivanje granica između osobnog i profesionalnog života i odsustvo zloupotrebe svog položaja za stjecanje osobne koristi ili dobitka.
4.	Socijalni radnici bi prema ljudima koji koriste njihove usluge trebali postupati sa suosjećanjem, empatijom i brigom.
5.	Socijalni radnici ne bi trebali potrebe ili interese ljudi koji koriste njihove usluge podrediti vlastitim potrebama ili interesima.
6.	Socijalnim radnicima je dužnost da poduzmu potrebne korake kaki bi se pobrinuli za sebe profesionalno i osobno, na radnom mjestu i u društvu, te tako bili sigurni da mogu pružiti odgovarajuće usluge. 
7.	Socijalni radnici bi trebali očuvati povjerljivost informacija o ljudima koji koriste njihove usluge. Iznimke od ovoga mogu biti opravdane jedino na temelju višeg etičkog zahtjeva (kao što je očuvanje života).
8.	Socijalni radnici moraju biti svjesni da su odgovorni za svoje postupke prema klijentima, ljudima s kojima rade, kolegama, poslodavcima, profesionalnoj udruzi i zakonu i da te odgovornosti mogu biti sukobljene.
9.	Socijalnim radnicima je dužnost surađivati sa studijima socijalnog rada kako bi podržali studente socijalnog rada u stjecanju kvalitetnog praktičnog treninga i suvremenog praktičnog znanja.
10.	Socijalni radnici bi trebali poticati i uključivati se u etičku raspravu sa svojim kolegama i poslodavcima i preuzeti odgovornost za donošenje etički informiranih odluka.
11.	Socijalni radnici bi trebali biti spremni navesti razloge svojih odluka utemeljene na etičkim razmatranjima i biti odgovorni za svoje izbore i postupke.
12.	Socijalni radnici bi u službama koje ih zapošljavaju i u svojim zemljama trebali raditi tako da stvore uvjete u kojima će se o načelima ove izjave i načelima etičkog kodeksa njihove vlastite zemlje (ukoliko je to primjenjivo) raspravljati, koji će se procjenjivati i čuvati.














^1	  Navedeni dokument se može naći na web stranicama IFSW-a www.ifsdw.org ili IASSW-a www.iassw-aiets.org
^2	  Etički kodeks socijalnih radnika Hrvatske usvojen je 2. lipnja 2004. godine na I simpoziju socijalnih radnika Hrvatske u Trogiru. Prethodila je njegovo prihvaćanje na županijskim udrugama, a na prijedlog Upravnog odbora HUSR.
